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Još jedan stup Grgura
Dujmovića u Korčuli
Zapadna obala grada Kor čule spominje se već u rano~
srednje>n vijeku. U XIX . s to l jeću obala je p regrađena i
proširena. U veljači 1979. godine nevrijeme je porušilo ve-
liki dio te obale, pa je ona tokom 1980. godine obnovljena.
Pri radovima je pronađen ulo>nak starog stupa s uklesanim
grbovima Mletačke Republike, dužda I eonarda Priuli (1556)
> gradskog kneza Marina Barbaro (1559), te nepotpuna go-
dina MD.. . Dr. C. Fisković je ramje objavio isprave o dje-
lovanj u korčulanskog klesara Gr gura Duj movića koji j e
1589. godine izradio na obali stup za kneza Telanija. Prije
toga isti majstor radio je grbove za još j edan stup. Na
temelju vrsnoće izrade, grbova i navedenih podataka ovaj
ulo>nak također treba pripisati Grguru Dujmoviću.
Mr Alena Fazinić
kustos Muzeja Korčule u Ku rčuli
I zvoran znanstveni rad
liko navrata.'
naslonom.'
Grad Korčula ima dv i je p r i s tanišne obale: is točnu i
za>padnu. Istočna obala je sagrađena u godinama poslije
II. svjetskog rata jugoistočno od stare jezgre, zapadna
se spominje već u X I I I . s t o l jeću. Ona se nalazi nepo-
sredno podno gradskih z id ina, a današnji ob l i k dob i la
je polovicom X IX . s to l jeća kad je p roš i r ivana u neko-
U ranom srednjem v i jeku, kako se doznaje iz i spra-
va, starih crteža i o čuvanih ostataka, taj lu čki, priobalni
dio bio je otpremljen n izom javnih gra đevina i uk rasa,
Ovdje se u XV I . s to l jeću podiže prostrana loža, zatim
ribavnica, nešto kasnije i z d r avstveni ured» s a» i tad«.
Pred ulazom u g rad ko j i j e pr o l az io kroz p ravokutnu
kulu zvanu»Morska vrata«, uređen je u barokno vrije-
me manji , uzdignuti p rostor. To odmor ište ukrašavala
su dva vitka stupa postavljena s obiju strana niskih ste-
penica, a uz s t ražnj i zid p r užala se kamena k lupica s
Zapadni pojas edina bio je v isok i čvrst, di je lom
d vostruk, na s j everu i j u g u om eđen jakim, kružnim
kulama. »Morska vrata«na lazila su se gotovo u s redini
<ih zidina, a uz nj ih je s unu t rašnje strane sazidana ve-
l ika javna čatrnja zvana prema t r ima k runama otvora
za vađenje vode»Tre pozzi«.
Podno južne kule b i lo j e s id r ište korčulanske galije,
dok se u ravnini »Morskih v ra ta«p ružao u mo re dug i
Na>kon preuređenja i p roš irenja obale u X IX . s t o l je-
ću između lože i b a rokne kuće ob i telj i Šyanić građi
strana.'
skih vrata.'
se oko 1870. godine odmah pod zidinama prizemna
zgrada»Cassina«u ne o renesansnom st i lu. Taj o b j e k t
1910. godine dobiva jedan ka t i p r eu ređuje se u prvi
mjesni hotel. Nekol iko godina ran ije uk lonjeno je od-
morište pred ulazom u grad i na n j egovom mjestu po-
dignuto dvokračno secesijsko stubište. Pri radovima su
ipak sačuvani star i obel isci i sm j ešteni kao u k ras sa
Promjene nastaju i u izgledu zidina na potezu između
kula na sjeverozapadnoj strani, te kneževih kula i mor-
Sve ove pregradnje koje su se odvi jale u t oku dužeg
razdoblja izmijenile su znatno cjelokupni izgled za>padne
korčulans>ke obale ne samo u cdnosu na s rednj i v i j ek
nego i prvu. polovicu XIX . s to l jeća.
U veljači 1979. godine jako nevr i jeme i v i soka p l ima
porušili su @pisanu već dotrajalu obalu u dužini sedam-
desetak metara, pa se moralo p r ići n jezinoj temelj i to j
obnovi pri čemu je predviđeno proširenje od prosječno
osam metara. Da bi se ostvario taj p lan, t rebalo je sru-
šiti c i jel i s redišnj i d i o s tare obale, to j est go tovo sav
ranije nasuti d io .
Radovi su počeli u siječnju, a završili u kolovozu 1980.
godine. Pr i zahvatu j e n a j veći đio srušene građe od-
mah odvožen i ~tapan na većim dubinama u Pelješkcm
most.'
1973.
' Alena Fazinić, Izgradnja Kor čule od kraja XV I. do po-
četka XX. stoljeća (rukopis).
' Dr. Cvito Fisković, Urbanističko usavršavanle Korčule Ka-
navelićeva vre>nena, Zbornik otoka Korčule br. 3, Korčula
~ Stavi korčulanski statut (čl. 85) zabranjuje vađenje Rame-
na s mosta na obali (J. J. Hanel: Statuta et leges Civitatis
et insulae C«rzulae, Zagreb 1977, str. 48). Vrlo rano se most
spominje u notarskim knj igama i drugim javnim isprava-
ma. Jugozapadno od velikog mosta bio je mali most, a pro-
stor između oba mosta nazivao se Slatina.
4 Alena Fazinić, Graditeljska djelatnost u Kor čuli u X IX .
stoljeću, Dubrovnik 6/78, Dubrovnik 1978, str. 33 — 34.
' U Muzeju Korčule čuva se'akvarelizirani crtež Mihovila
Depola, nastao sedamdesetih godina XIX. stoljeća. Na nje-
mu je autor detaljno i točno prikazao cijelo zapadno pro-
čelje grada sa svim građevinama, kulama i z idinama, ne-
posredno prije nj ihova rušenja.
' Zamijećeno je đa se građa koja se vadila iz temelja stare
obale najvećim dijelom sastojala od otpadnog kamena odba-
čenog prilikom rušenja raznih stavih objekata. Osim ulom-
ka o kojem se govori pronađen ie i u Muzeju Korčule po-
hranjen vrlo l i jep dio glavice, odnosno konsole dovratnika
ili doprozornika ukrašen kovr čavim lišćem i gotičkim natpi-
som: »SCTI IOANNIS«.
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Zapadni gradski ulaz (odmorište) prije rušenja 1906. godine.
Lijevo je stup Grgura Dujntovića
kanalu. Stoga nije bilo moguće pregledati gomile pijeska
i kamena, nit i t ražit i ostatke rani j ih građevina. Ipak je
slučajem primi jećen i spašen jedan zanimlj iv i v r i j edan
kameni ulomak.'
Riječ je o o k o m e ta r d ugom d i j e lu k r u žnog s tupa
p romjera 70 cent imetara, koj i n a je d no j s t r an i i m a
očuvane tragove tr i ju k lesanih grbova, in ic i jala i god i-
na, sve dosta oštećeno, no razgovjetno. To je očito osta-
tak javnog stupa kakvi su u D a lmacij i često podizani
u vr i jeme mletačke vladavine. U Ko rčul i su sačuvana
t ri: j edan p red ka tedralom', d rugi p red Općinom', te
dva spomenuta na zapadnoj obali,
Dr. Cvito Fisković pronašao je u H is tor i j skom arhivu
u Zadru niz podataka što se odnose na ko rčulanskog
klesara Grgura Du jmovića, majstora ko j i j e 1 589. go-
dine izveo stup na zapadnoj obali podignut u čast grad-
skog kneza Telanija.' Iz i sprava izlazi da j e Du jmović
' Stup pred katedralom podignut je 1515. godine; na njemu
je mletački kr i lati lav i g rbovi dužda Leonarda Loredana
(1501) i gradskog kneza Jeronima Giustiniania (1513). Uz
grbove su također inicijali nj ihovih imena i godina izgrad-
nje stupa.
~ Stup je 1569. godine izradio korčulanski majstor V icko
Alvisijev u čast kneza G. B. Michielija (1569) s njegovim
inicijalima i grbom, a uklesao je i svoje ime. Na vrhu stupa
je nekada bio k ipić k r i latog lava, koj i j e nestao nakon
I. svjetskog rata.
Stup pred katedralom iz l515. godine




Ulon>ak stupa s grbom kneza Marina Barbara Uto>nak stupa s grbo>n d«žda Leonarda Priulija
već 1542. godine radio na j avnim građevinama u Ko r-
čuli, a njegovo ime se .posljednji put spominje 1602. go-
dine. Djelovao je dakle u r asponu šezdeset godina što
je sigurno ci jel i n jegov radni v i jek .
Dr. C, Fisković je objelodanio podatke da je Du jmo-
vić klesao grbove za neki stup na obali i kip m le tačkog
lava 1542. godine", zatim 1558. godine reljef i l i k ip l ava
i dva grba za stup na obali ", š to je odmah zatom izbri-
sano", a 1564. godine isplaćena mu je ponovna izrada
grbova na s tupu", ka sn i je 1565. godine p laćen je z a
klesanje grba na v ra t ima dvor iš ta gd je je b io g radski
zdenac", 1569. godine radio j e na gr adskoj v i jećnici" ,
a 1588. godine, kad j e počeo popravak vel ikog mosta
na zapadnoj obali , Dujmović je p r o tom@gt ister tih po-
slova." Godine 1599. radi s d r ugim ma j s tor ima na v i -
seći>n lukovima gradskih zidina", 1600, godine kleše grb
kneza Jakova Bragadina", a 1602. godine grb na g rad-
skoj palači.
Iz ovdje ponovljenih podataka o dosad .poznatim jav-
nim radovima Grgura Dujmovića može se zaključit i da
je bio ci jenjen kao majstor v ješt u i z radi grbova, ya je
često angažiran za ta~kav posao.
Spominje se da je pr i je Telanijeva sttapa izvodio grbo-
ve za ne>ki drugi stup na obali. Oni su odmah zatim uklo-
njeni, no inešto kasnije opet napravljeni, a ma js tor i s-
plaćen.
Dio stupa izvađen iz nasipa stare obale sa sigurnošću
se može pr ip isati Grguru Du jmoviću, za to nepobi tno
svjedoče grbovi i u z n j i h sačuvani ostaci natpisa, od-
nosno inicijala i nađnevka.
L ijevi grb p r i pada mletačkoj ob i te lj i P r i u l i , Š t i t j e
v odoravno razdi jel jen, u d o n jem d i j e lu im a t r i oko-
mite grede, a nad n j im j e r o gata duždevska kapa. L i-
jevo uz št i t u k lesano je početno slava duždeva imena
L ., a ano p rezimena nedostaje kao i d e sn i donj i d i o
grba. Središnji mletački lav je sasvim uništen, od njega
je s li jeve strane sačuvan samo mali dio kr i la i k r užnog
okvira grba. Desni grb m l e tačke obi telj i Ba rbaro ima
na štitu veliki kotač, desno dolje je početno slovo prezi-
mena B., dok inici jal imena nedostaje. Nad grbom je bio
natpis s godinom, a sada se vidi samo početa~k: MD."
Dužd LORENZO PRIULI v ladao je od 1556. godine, a
MARIN BARBARO bio je korčulanskim,knezom od 1559.
godine. Upravo u to vr i jeme Dujmović je k lesao grbove
na stupu, i to dva puta. Pronađeni ulomak teško da je
d~io stupa izrađenog i z a t im pon ištenog 1558. godine.
Vjerojatno je to d rugi stup za koj i j e ma js tor i splaćen
1564. godine. Grbovi dužda i kneza pri~padaju upravite-
ljima koj i su b i l i n a v l ast i u v r i j eme narudžbe, odno-
sno početka radova na stupu, pa se godina može nado-
puniti između 1559. do 1564 (MDLIX do MDLXIV).
Grbovi su izvedeni u p l it>kom reljefu i j ednostavnom
okviru š t i ta, no s i gurnost c r teža i k l esanja, te l i j epa
kamyozicija svjedoče za vješteg majstora. Usporede l i
se s kudikamo rel jefni j im i , p lastičnijim okv i r ima grbo-
va na Du jmovićevom stupu kneza Te laniija, teško j e
među nj ima p ronaći zaješnićke oznake. Treba uzeti u
obzir da su t i s tupovi raz l ičito zamišljeni, ya se može
uspoređivati j ed ino v r snoća izvedbe, a t a j e u oba
slučaja visdka.
" Podaci o t im grbovima nalaze se u: D. S. Karaman: Re
d'ar>ni (rukopis Muzej grada Splita); V. Coronelii, Republi-
ca di Venezia II ; J . %agenseil, Der Adriatische Lom, Alt-
dorf 1704.
" Najveći broj imena korčulanskih graditelja i k lesara ot-
krio je u a rh ivima dr. Cvito Fisković i objavio u svoj im
brojnim djelima. Posebno u: Korčulanska katedrala, Zagreb
1939; Naši graditelji XV. i X VI . s t o l jeća u Dubrovniku,
Zagreb 1947; Hvarska katedrala, Split 1976. i dr.
" Ulomak stupa pohranjen je u Muzeju Korčule u kame-
noklesarskoj zbirci.
~ Dr. Cvito Fisković, Stup Grgura Dujmovića u Ko rčuli,
Peristil 16 — 17, Zagreb 1973/74, str. 47 — 52.
'~ O. c, (9), džak. I.
" O. c. (9), dok. II .
' "- O. c. (9), dok. I I I .
O. c. (9), dak. IV.
" O. c. (9), đok. V.
O. c. (9), dok. IX.
O. c. (9), Korčulanski spisi, sv. 889, sveščić 25, HAZ.
" O. c. (9), dok. XII .
s O. c. (9), đok. XII I .
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Uputnije j e k ompoziciju s u l omka p r omot r i t i u o d-
nosu na ukras stupa pred katedralom k lesan pola sto-
l jeća ranije. Taj s tup ima veći promjer , grbovi su me-
đusobno jednake veličine i znatno rel jefnij i od onih na
u lomku. Budući da j e D u jmov ićev stup man jeg p ro-
mjera, a g r b ove p os tavlja samo n a j ednu n j e govu
polovicu, majstor je i zveo skladnu kompoziciju vel ikog
središnjeg i dvaju manj ih grbova sa strane.
Istraživanja arh ivske građe izni jela su n i z d omaćih
majstora, a da l j i r a d s i gurno će o t k r i t i n ova imena.
Među ostalim doznalo se za mnoge korčulanske gradi-
telje i k lesare koj i su svojim umi jećem stoljećima podi-
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zali i uk rašavali ne samo Korčulu nego i b r o jne druge
gradove Dalmacije."
U arhivima su imena majstora obično zabi l ježena u
ugovorima i l i p r i i s p la tama po jedinih r adova koje j e
često teško, pa i n emoguće prepoznati, to v iše što j e
s vremenom mnogo građevina i uk rasa uništeno. Stoga
je još značajnije kad na laz d j ela po tv rd i t očnost po-
datka otkr ivenog u nekoj staroj ispravi. To je slučaj i s
ovim ulomkom stupa korčulanskog klesarskog majstora
Grgura Dujmovića. Iako j e d j e lo sk romno i o š tećeno,
vrijedno je na n jega upozori t i ."
R ias s u n t o
UN'ULTERIORE COLONNA DI GRGUR DUJMOVIć
A CURZOLA
La riva occidentale della citta di Curzola si nomina gia nei
primo medio evo. Nei secoli vi furono costruiti edifici e orna-
menti. Nel XIX secolo la r iva e s tata precostruita e a l larcata,
una parte delle mura occidentali furono rimosse, e vi fu costrui-
to i l »Cassino«. Nel febbraio 1979 il maltempo ha demolito gran
parte della riva, e nel 1981 essa fu completamente ricostruita.
Durante questi lavori e stata scoperta una parte di un'antica co-
lonna con gli stemmi della Serenissima, del doge Leonardo Priuli
(1556) e del Rettore Marino Barbaro [1559) scolpiti, come pure
I'anno MD [15 .
.) incompleto. II dr. Cvito Fisković ha gia pre-
cedentemente pubblicato i documenti sull'attivita delio scalpel-
lino mastro Grgur Dujmović, il quale nei 1589 aveva scolpito per
il Rettore Telanio una colonna sulla riva. Precedentemente, nei
1558 e 1564, egli aveva scolpito gli stemmi per un'altra colonna
sulla riva. In base agli stemmi sulla parte della colonna ritrova-
ta, secondo la maestria del lavoro eseguito e i d at i r i portati,
bisogna anche questa attribuirla a Grgur Dujmović.
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